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' ^ É i N i r R A S LOS CEREAUSTAS DE ESPAÑA... 
Y los mineros asturianos, y los pescadores ga-
l eaos, v los naranjeros y patateros de Lev in íc , y 
os productores todos de Andnlucía elevan el cla-
mor de sus ¡ustísimas protestas, apoyados por cen-
tenares de mile^ de obr ros sin trabaio. 
...¡los «radres de la patria» desgranan la línecí 
cursi de sus hueces discursos para arreglar cuestio-
nes partidistas o aprobar leyes que rechaza fa 
conciencia de la mayoría del pueblo que no es 
precisomente IR mayoría do la Cámara! E L Y S U P R O V I N C I A 
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RADIOGRAMAS 
ÍMAS DEL DIA 
Ante nuestro DIA DE LA PRENSA 
hemos quedado en... trabajar. Lo que sorprende al volver M 
Hay que decir claramente a los padres lo que significa la Ley de Congregac ió -
nes religiosas. 
El Estado ateo que nos rige, se ha propuesto quedarse con el alma de los niños 
yo eso tienden todos sus esfuerzos. El pretexto de la cultura no pasa de pretexto. | 
£1 f¡n es otro; formar a los niños a imagen y semejante de los ateos que dominan, j 
El respeto a la conciencia del niño es la hoja de parra con que se'disimulan las , 
perversas intenciones de los enemigos de Cristo, que intentan acallar los gritos de ; 
su conciencia con el conocido argumento del mal de muchos. 
Se quieren apoderar del alma del niño, arrebatando a los padres el derecho i 
que les ha concedido la naturaleza. Les dejan el cuerpo para que le den de comer ] 
pero del alma disponen ellos, y quieren disponer tan a su antojo, que van prepa- ^ 
rondo el terreno para impedir que nadie puedo disputárse la siquiera.jA ello va en-1 
caminada toda la legislación escolar y a ello van dirigidas muchas disposiciones de 
|a$ contenidas en la tiránica Ley de Congregaciones. 
Los padres deben convencerse de que no se busca otra cosa, ni se prentende j 
otra cosa que arroncar a Dios del alma del niño, y como él no consentir ía que tal j 
crimen se perpetrara, porque sería capaz de defenderle a dentelladas, si de otro | 
modo no pod ía , le quieren quitar el niño solapadamente, de modo que no se en- j 
gendren en su corazón de padre temores ni sospechas. La dejan lo bestia para ; 
que se tome el trabajo de darla de comer; pero le arrebatan el á n g e l , para con- j 
vertirlo en demonio por medio de la ignorancia religiosa cuando menos. 
Padre y madre de ese niño, ¿es que vosotros habé i s engendrado solamente la 
parle animal? ¿Por q u é se os arrebata el alma de vuestro hijo? 
El padre y la madre católicos que no se preocupen de la educación moral y : 
religiosa de sus hijos, no merecían ser padres. ¿Les e n t r e g a r á n para educarlos a un , 
maestro socialista, comunista o anarquista? 
A eso equivaldr ía el cruzarse de brazos, cuando el Estado le arrebate a sus. 
hijos, para educarlos como a él lo plazca. A ningún maestro se persigue por comu- j 
nisto, ni por socialista, ni por anarquista; en cambio se les persigue por ca tó l icos . ' 
Esta es la prueba de lo que se pretende. No se permite e n s e ñ a r a los religiosos, y , 
se pretende que no enseñen ni con título los sacerdotes. En Francia debían hasta i 
periódicos extremistas, con ocasión de un reciente Congreso, «que los niños de 
Francia estaban en manos de locas», aludiendo a los 00 000 maestros socialistas y j 
15.000 comunistas de la vecina República, ¿quieren también poner los padres ca tó - ¡ 
(ices españoles a sus hijos en manos parecidas? 
Es hora de que se piense esto muy en serio y de que se sacuda la a p a t í a . Los i 
padres podrán hacer lo que quieran de ellos mismos. Para ellos es el mal. Pero co- , 
meten un crimen horrendo si no defienden a sus hijos de los males que les amena- . _ 
ran, de los que pueden acarrearles su desgracia temporal y eterna. La cuenta que ^ 
Es lo que nos corresponde como prancia después de algún tiempo 
católicos «conscientes». i enseguida cómo se po • 
Primero levantar el corazón a Dios ? . . . . , . 
y pedir su auxilio. «Oración.» , ne de manifiesto la contradicción 
inmediatamenta manos a la obra.1 entre los hechos y las ¡palabras en 
^ E T LABORA. I ^  a religión y laicismo. ^Mien-
No hoy otra fórmula de actividad tras por un lado suena el vocerío 
cristiano. I de prensa, magisterio y política, en 
* * * ! porción todavía considerable, can-
Pero el trabajo puede ser muy di" t a n d o a p u I m ó n i!eno las excelen-
verso. i , , . i , J „ 
Trabajo es derribar, y trabajo es i c i ñ S del anticlerical^ mo, atldr.n 
construir. ; por otro el sentir y hacer del pue-
Lo primero es labor negativa y po- ^ j g 
sitivo lo segundo. * , "• ' , • f p i 
AHORA DEBEMOS CONSTRUIR. Una comprobación recién te. c i 
Paro derribar basta una piqueta. día 5 del mes entrábamos en Mar-
Para construir son necesarios estu" seiia |os cruzados de España y du-
dios, planos, presupuestos, matorÍQ-! raníe el paseo por el Prado, laCa-
¡ nebiera y por las calles de la ciudad 
vieja tuvimos ocasión de presen 
Nuestra labor—que debe comenzar ciar tres entierros. Engodos el con 
y a - a n t e el DÍA DE LA PRENSA debe ! movedor aparato de la liturgia cris-
ser «eminentemente constructiva». _ . . „ - 1 . ^ 
Donde no llegue el per iódico c a t ó - ^ n a , la parroquia presidiendo con 
Ileo, llevadlo. Cruz alzada la fúnebre conducción. 
«Que se suscriban» los que no esta- Y cuenta que cada sepelio por la 
ban suscritos. «Que lo compren» los; ç g j j ^ d del barrio ñJ cual corres-
les, técnica. 
Pero ¡qué distintos los efectos! 
que no lo compraban. « Q u e lo tengan pondía; aristocracia, clase media 
o la venta» los que no lo tenían. 
Donde el per iódico católico no exis-! Pueblo ^ a as'gnarsele categoría 
ta, creadlo 
Donde sea débi l , robustecedlo. 
Todo esto es «labor constructiva», 
Ildefonso Montero 
Director tic' Ora et labora-. 
Toledo, 20-V-933. 
de exponente de opinión en un pais 
i sin oficialidad de culto, más per 
; susdido ya de que sobre la parcia 
>lidaddel sectarismo alienta arro-
1 lladora y triunfante ia profesión de-
¡una fe, alma de una nación. 
El hecho se ha evidenciado con 
han de dar a Dios es grande, si abandonan ese deber imprescindible que les ha ^ SU intrepidez, de bravura y de SUS | gjeni )lar notoriedad durante los 
impuesto de educar a sus hijos cristianamente. | triunfos. I días de nuestro pasaje a bordo del 
Está aprobada la Ley. En primero de Octubre cesa rá 1 ^ . El arribo.de acaudalados nego- « C h a m p o l H ó n M á s de 600 perso-
j ciantes y mercaderes no u s u r p ó l a giosos, si Dios no lo impide. Toda la niñez q u e d a r á en 
¿Vamos a permitir eso? 
Los católicos no hemos de levantarnos en armas para impedirlo. Pero tenemos 
Madrtd.—Esta tarde se runieron 
en una de las secciones del Con-
greso los señores De los Ríos, 
U m i Miste en Palacio 
ilzaña eupofig al m M hm la síüiaoón 
M a d r i d . - A las dos de la tdrde 
terminó e! Co iwjo celebrado en 
Palacio. 
A la salida, el señor Azaña ma-
nifestó que había puesto a la firma 
Martínez Barrios, Maura y Buje- aei Presidente de U República va-
da< |- íos decretos referentes a distintos 
Poco después, Martínez Barrios ; depártámentos. 
conferenció con el presidente de la \ Añadió que había dado cuenta 
Cámara, señor Besíeiro. j también al Jefe del Estado de la 
Por su parte, el Gobierno en F-H posibilidad & extender d Crédito 
. se man ió también en el saíón 1 Agríco|a al protectorado de Ma-no 
de ministros durante un cuarto de i n u e c o s > y q.á(, t a m ^ n le había 
hora, al cabo del cual salieron los t;xpues{0 la g ^ ^ n política y 
señores Azaña y Gira!, 
I parlamentarla. El primero se trasladó al desp.i 
d io del señor Besíeiro, de donde L ^ f ^ z l s e n o v Azana por 
salió al poco rato el señor M a r t ^ | ? . ^ f f « ^ «enor Alcalá 
ncz Barrios. i ^ sinora había firmado la Ley de 
Este dijo que el señor Soriano i Q^'gregaciones Religiosas, les 
por los federales haría una pregun- \ contestó que presentarla no era hi-
ta al Gobierno. cuméenCiá deí Consejo sino de la 
Después el señor Martínez Ba | raesa de las Cortes, y que una vez 
rrios se reunió con los señores! firmada, tendría que ser devuelta 
Maura y Soriano, y al terminar es- jal Gobierno para su aplicación. 
ta reunión, el señor Soriano con-i j _ _ _ _ _ 
ferenció con varios diputados fede-1 11'í'1! • 1 
rales y al terminar esta reunión cl j r£nció duran{c m hü2n rat0 C0ll 
' devoción al arte. Venècia rinde 
i siempre cuito a la belleza, perfu-un arma mas poderosa que cuantas se fo r j in en las fabricas: el sacrificio. A el de- , * * ••. r 
bemos acudir pora alejar de la niñez el enorme peligro que la amenaza. ¿Cómo? j mari?0 .su ambiente COn SU hálito 
Levantando cuantas escuelas sean necesarias, para que reciba educac ión coró- j lOmanílCO. 
lica todo niño, cuyo padre la quiera. Si el Estado gasta millones en ^descristianizar j El progreso debe plegar respe-
a la sociedad, gastemos nosotros mucho más en impedir la descris t ianización. EL tUOSameníC SUS alas ante los pÓS-
olma sólo es de Dios. \ tigos de los museos que reclutaron 
Los católicos no debemos de descansar hasta que esa ley de tiranía desapa- ' ¡os aciertos más cimeros de Otras 
rezco; pero ahora mientras subsista, debemos defender a nuestros hijos de los ma-1 horas. Hay UHOS POCOS recintos 
les que sobre ellos se ciernen. | aonfo no jfcbèií penetrar ia raoder-
Escuelas, cientos, miles de escuelas catól icas para los hijos de los católicos; nidad> T i e n e i i a l ^ q 
pero pronto- En este verano debemos prepararlas Es una necesidad que no a d m - ^ ^ l a ^ ^ 
te espera. Cuando tengan los ninas escuelas donde librarse de la descristianiza- ' 
Ción, ya pensaremos en exigir el reparto proporcional, para que los socialistas y , ^ g a n c i a , vedan proiclliar. 
comunistas paguen sus escuelas y nosotros las nuestras. Cada cual las suyas. I Una de estdS contadas Urbes CS 
Pero ahora hay que pensar en escuelcs y en maestros. Escuelas con maestros Venècia.. Sí alguien pretende amen-
católicos para los niños que las quieran. A las del Estado ateo que vayan los que guar el prestigio de SU vetustez. lo d eseen. 
Corta de Roma 
Todos recordareis, lectores de 
España, elogios admirables,consa-
grados a Venècia, en libros o pe-
riódicos cuyas hoja? c! tiempo pa-
tina de prestigiosa amarillez. 
Aquella prosa situada en las al-
mas afanes viajeros. Los espíritus 
mozos codiciaron unas horas ro-
mánticas bajo la noche veneciana, 
^ando la luna deja sobre el canal 
un camino de plata, los farolillos 
^ góndolas remedan estrellas 
C5ídas en las aguas, perfuman de 
emoción los corazones, l i s músicas 
y íos cánticos de las serenatas, 
cortan las sombras como puñales 
l0s típicos 
doble 
gritos de los remeros al 
leyenda, simu-
•ar cada esquina, los palacios 
ututos, reverdeciendo una memo-
ro regalando una 
BDi í i0en *as sombra 
limit •feirnái mo1 -'ubticade, que 
estrof Caníos marineros, 
susurros de violin es y de 
I cítaras... Todo se antoja azul; cielo' 
i canales, atmósf^a. . . Y, sobre los 
vistosos almohadones de las gón-
dolas, parejas de enamorados que 
recitan muy^ quedo sus primeras 
plegarías... E l puente de los Suspi-
ros, cuyo portón medroso resucita 
el recuerdo de trágicas jornadas; 
el puente de la Palla, mole alba dt 
mármol que nos distancia del mar... 
Venècia, cuando besa el sol las 
cinco cúpulas rufas de San Marcos, 
las torres de sus templos prodigio-
sas, las próceres mansiones donde 
la riqueza; el arte y el poderío con-
virtieron en maravillas las píedras 
y los mármoles, es un espectáculo 
imparadiable. 
Cada suntuoso albergue, que nos 
deslumhra con los primores de sus 
C: esíerías, de sus columnas, de sus 
b. laimradas, de sus vidrieras, de 
stí pétreo encaje, recita capítulos 
crónica que antaño cscnfcie-
re n con su arroio o su valimtcnto 
 s, fantasipas j los Dogas, los Foscaris, los Tíépo-
íoríf los Gandíanos o aquel Enáque 
Dándalo, conquistador de Cons-
ía.iitiüopla, que hizo de gran ¿arte 
del archiduque griego escenario de 
mudando usos e incorporando a su 
vivir costumbres nuevas, fracasa, 
aún cuando fuere el dictador más 
respetado. 
Así acaba de acontecer a Mus-
solini. Su anhelo perenne de refor 
mas lif gó también, hace breves fe-
chas, a Venècia, quería colocar 
motores en las góndolas. El silen-
cio, el misterioso encanto de los 
nocturnos se agotaba. 
Ya e; gondoiero con sus prendas 
de gayos colores no deslizaría so-
bre los canales sus barquillas dó-
nas navegábamos en el paquebote 
francés, contando en la cifra la t r i -
pulación y los viajeros. Desde el 
primer momento el comandante 
puso a disposición de los peregri-
nos de Francia, Bélgica, Holanda 
y España los mejores salones del 
barco, para que en ellos se celebra-
ra la misa y los ejercicios piadosos 
que por la tarde se practicaban. 
Hizo más. Ei domingo día 6 hubo 
misa solemne sobre cubierta que 
dijo un sacerdote español y el co-
mándate, algunos militares y va-
rios soldados senegaleses asistie-
ron devotamente al Santo Sacrifi-
cio. Este ambiente de libertad éstas 
facilidades para el desenvolvimien-
to de la vida espiritual, ponen más 
de relieve el contraste en los intér-
pretes y servidoreslauíorizados del 
régimen republicano en nuestro 
país. 
|Con cuánta pena la recordaba 
oyendo esta mañana el himno euca 
rístico conque en alta mar hemos 
saludado el venir del día! Aquí pue 
señor Valle dijo a los periodistas i .• _ 
! ei sen 
que el señ")r Soriano iba a pregun-
tar en el Parlamento sobre la tre-' 
gua ofrecida por el señor Azaña y 
que de la respuesta que éste diese 
•lepeiidériá todo. 
Reunión de ia minoría radical 
socialista 
Madrid.—Esta tarde se reunió la 
minoría del partido radical socia-
lista, la cual acordó votar el dicta-
men de la proposición de Ley so-
bre desahucio de fincas rústicas 
por falta de pago. 
En áichh reunión se acordó tara 
bien aplazar el banquete que había 
de ofrecerse al ministro de Justicia 
y a los miembros de la Comisión 
de Justicia, por ausencia de varios 
diputados. 
La causa por los sucesos de 
Agosto 
Madrid-—Mañana o pasado la 
Sala Sexta del Tribunal Supremo 
firmará los autos de denegación o 
admisión de pruebas para el juicio 
oral por el sumario incoado por 
los sucesos de. Agosto último,: cuya 
causa se verá seguramente ios días 
15 al 20 de Junio próximo en eí Pa 
lacio de Justicia. 
Azaña y Besteiro conferencian 
Madrid.—Esta tarde al llegár e) 
señor Azaña al Congreso confe-
un 
señor Bí-steiro. 
Después pasó al despacho del 
presidente de la Cámara el minis-
tro de Marina señor Giral. 
Al salir le preguntaron los pe-
riodistas sobre el objeto de esta 
conferencia a lo cual contestó el 
señor Giral que había tratado so-
bre la proposición de Ley de des-
pidos en la Trasatlántica. 
de vocearse la realeza de Cristo y 
ciles al mando del remo1 único, ya !a ^  sin que nadie rasgue 
no escucharíamos sólo cantares | escandalizado las vestiduras ni se 
mdïiiieros, estrofas, serenatas, ba-l impongan sanciones pecuniarias, 
jo la cúpula líricamente azul del Con discreto silencio escuchaban 
cielo veneciano... El ruido hóstil de, nuetro canto judíos que expulsados 
los motores hubiera deshecho el | de Alemania marchan con rumbo 
emb.ujo de las no:hes que aún1 a Palestina en busca de tranquili- mezcla de religiones no plantea 
cantan los poetas. ; d3d aI abrig0 del nac5onal 
r r e c a s ó el intento. Los remeros En todas 1 
organizaron una simpática mani-; 
festación de protesta en el gran 
l a n a ' - A ^ . C „ : ^ 1; t 
¿Es que piensa el Gobierno 
transformar a fuerzas de leyes el 
alma del país? Veinte siglos de 
opresión no han sido capaces de 
cambiar el espíritu judáico. La ley 
sin la existencia del consenso po 
pular, es cosa muerta. 
Así piensan las gentes de Euro-
pa. Vamos hacia O.ieníe dond^ la 
Maura dice que continuara la 
obstrucción 
Madrid.—Como se hiciesen co-
mentarios en los pasillos de la Cá-
mara por un grupo de diputados 
acerca de la obstrucción, se acercó 
a ellos el señar M^ura v les dijo: 
—Por lo que afecta a los radica-
les y conservadores-republicanos, 
la obstrucción continuará. 
as manifestaciones de 
esta singular convivencia sobre la 
Canal... Mtis&à, t r a t o s " c a s a fIoíaníG del barco' se advieríe 
res, romeros del arte, acuden en su un Profundo respeto al sentimiento 
auxilio... Hasta las palomas de San i religioso, no sólo como signo de 
Marcos parecían revoletear enco-
ierizddas... 
Mussolini ha comprendido que 
su capricho no puede ni debe rom -
per la romántica muralla de ensue-
ños y de amores que detuvo por 
vez primera su designio... 
Renato Salvi 
cultura sino como persuasión de la 
ningún problema, donde basta con 
a libertad para que el catolicismo 
supere victorioso las luchas del 
pensamiento y de la acción. 
Un ruego para terminar esta ero 
niquilla escrita minutos antes de 
I desembarcar en A'ejandría. Como 
necesidad cada día más patente de | habían de leería familiares y amigos 
dar a la vida un sentido espiriíua-j de nuestros peregrinos, sepan que 
• ; D»os proteje hasta ahora la salud 
Hasta Ies propios semitas, lo he. de iodos y que todos caminan an-
oido de sus labios, condenan el to ; helantes de pisar prohlo la tierra 
no de ateísmo que el Paramentor bendecida con la sangre de Dios. 
ha puesto en la caria constitución J J . Polo Benito 
Una comida primaveral 
Madrid—El ministro de Instruc-
ción pública habló en los pasillos 
de la Cámara con los señores Mar-
tínez Barrios y Franchy Roca y 
como estos le dijeran que se había 
comentando mucho que hubiesen 
comido juntos los tres ministros 
síícialisías' el señor De ¡los Ríos 
contestó que había sido ufn comi-
da solamente primaveral. 
Como los periodistas le indica-
ran al ministro de Instrucción pú-
blica si había leído el artículo pu-
blicado en «El Socialista» titulado 
«Trueno gordo >, este le dijo que 
no. 
Insistieron ios reporteros en sus 
apreciaciones manifestándole que 
el contenido de esie artículo dejaba 
entrever posibles acontechuientos 
polítiaos y posibles vacaciones 
parlamentarias hasta Octubre, pero 
el señor De los Ríos eludió la resr 
puesta. 
Los periodistas interrogaron al 
señor Largo Caballero con el mis-
mo objeto y éste eludió ia respues-
ta. 
Después se le acercó al señor 
Largo Caballero ei ministro de 
Instrucción pública y éste le dijo 
que había intrigado mucho la co-
mida en cuestión y pidió a ios pe-
riodisías no hiciesen comentarios 
no LC fuera a estropear. 
P á g i n a 2 
ni 
ION 
i FICHAS TUROLENSES 
taurinos 
no teme decíamos ayer» orno 
Fueron testigos de las palabras de Juan Herrero, mosen Martín 
Aliaga y otros vecinos de Villarluengo, Pocos a ñ o s d a í p o é s , el 1522, 
un pastor llamado también J i j a n Herrero, como la inocente v íc t ima, 
t raía dos carneros o la villa, los cuales, hab i éndose l e extraviado del 
camino, corrieron monte arriba hasta llegar cerca de una p e ñ a y se 
quedaron parodo» -airando n \o cúsoide , donde el pastor --seguimos 
el relato de lo t radición—notó u n resplandor, y a c e r c á n d o s e , descu-
brió la efigie. El pastor la llevó a su casa, pero noticioso del suceso 
el vicario mosen Jaime Asensio, a c o m p a ñ a d o de mosen Martín A l i a -
ga, que aun vivía, la llevaron a la iglesia del pueblo y la colocaron 
sobre el sagrario, de donde d e s a p a r e c i ó . 
El citado pastor llevó al día siguiente su ganado a pastar por una 
loma de San Cristóbal , donde se repitió el prodigio, y entonces, Hice 
la leyenda, que la escondió en su pecho, con intención de no decir 
nada a nadie, ni aun a su misma esposa, de h que él consideraba su 
fortuna. 
A l volver a! pueblo le encontraron dos clérigos y le preguntaran 
por la imógen de la Virgen; por su turbación conocieron la llevaba 
consigo, por lo que, desde luego, la edificaron una ermita, que des-
pués , al correr del tiempo y por una serie de circunstancias fué con-
vento de religiosas, llamadas del Monte Santo y de la Orden de San 
Francisco de Asís. 
Hasta d e s p u é s de muerto, afirman los escritores que relatan este 
suceso, llevó el pastor Herrero en su pecho y como de relieve graba-
da la imagen de la Virgen. También era venerada en el mismo con-
vento otra imagen de Nuestra Señora del Coro. (Faci: tomo I , pág i -
na 3 9 0 ) 
No hace muchos a ñ o s existió en este pueblo una fábrica de pape 
con cuya industria se mantenían gran número de familias. 
Entre los varones ilustres hijos de Villarluengo figura el P. Valerio 
Piquer, nacido en el a ñ o 1583. Fué un sabio humanista y poeta, pro-
fesor distinguido y notable orador. A los veinte a ñ o s ingresó en la 
C o m p a ñ í a de Jesús . Son escasos los datos biográficos del P. Valerio 
Piquer, ún icamente se sabe que cultivó las bellas letras, d is t inguién-
dose como poeta. 
Don Andrés Uztarroz diçe de este hijo de Villarluengo: 
«En la flora Cristiana, 
la musa soberana 
de Valerio Piquer, muestra lo grave, 
lo ingenioso, devoto y lo su ve; 
que cantando de Pedro la amargura 
del penitente llanto, 
a nuestro dolor mueve su quebranto. 
Las Musas todas nueve 
le ofrecen su cristal que grato bebe ;» 
Tan eminente poeta murió en Zaragoza el día 7 de Enero 
de 1654. 
H. S. 
iüü;!;: 
mos a que s« nos Uarae pnsíoms-
tas o desentendidos en materia íau-
rófila por seguir, ujlá vez más, ha-
blando del asunto plaza de Toros. 
¿Y cómo varaos a temer, si cuan-
do así pudo ocurrir, no lo senti-
mos? 
Verán ustedes. Hace unos anos 
figurábamos nosotros como repre-
sentantes de la empresa que tenía 
arrendada la plaza de Toros. A l 
Gobierno civil llegó un señor bajo 
la obsesión de la llamada «Vaqui-
lla del. Angel», cuya fecha estaba 
próxima. Debieron hablarle a este 
gobernador tan pésimamente de la 
citada «Vaquilla», que indicarle 
algo de toros era ponerle (jperdón 
por el símil!) un par de banderillas 
de fuego. 
Pues bien, de acuerdo con un 
empresario madrileño, presenté 
una instancia en dicho Gobierno 
solicitando autorización para orga-
nizar diferentes novilladas. 
jNo quieran ustedes conocer la 
contestación! 
Aunque no había ninguna orden 
que impidiese presentar una ins-
tancia solicitando celebrar festejos 
taurófilos, aquel hombre, que des-
Prmera Comunión 
La niña Pilar Alfaro Ramos, hija 
de nuestro particular amigo don 
José, recibió por primera vez a Je • 
sus Sacramentado, el día 25 de 
Mayo en el Colegio de RR. MM. de 
1?. Enseñanza de Zaragoza. 
Después de celebrado tan solem-
ne acto, los señores Alfaro Ramos 
obsequiaron con un espléndido 
lunch en el Gran Hotel a sus nu-
merosas relaciones. 
Con tal motivo y para pasar una 
temporada en compañía de sus 
fíos, salió para dicha población su 
sobrina la señorita Josefina Alfaro. 
— También recibió ayer por pr i -
mera vez el Pan de los Angeles la 
encantadora criatura Isabelita, hija 
del culto secretario de este Ayun-
tamiento don León Navarro. 
Con este motivo, fueron muchas 
las personas que desfilaron por 
casa del señor Navarro, y a las 
cuales obsequió espléndidamente. 
Reciban nuestra felicitación las 
mencionadas niñas y sus respecti-
vos padres. 
Onomásticas 
t^yer celebró su fiesta onomásti-
ca el distinguido interventor de 
Gobierno civi 
Ayer mañana visitaron a la pri-i 
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Gregorio Vilatela, diputado 
a Cortes; señor alcalde de Puebla 
de Va'verre; doña Amalia Pando| 
val; señores alcalde y secretario de 
Castralvo; Comisión de la C. N . T,; 
señores teniente del. Cuerpo de Se-
guridad e ingeniero -jefe de Montes; 
señores alcalde y concejal de Seno. 
— Ha sido autorizado el presiden-
te de la Sociedad de cazadores de 
Torremocha para que pueda pro-
ceder al envenenamiento de los 
animales dañinos que pululan por 
el monte titulado «Peña Palomera», 
de aque término municipal. , 
Ayuntamiento 
Esta tarde se reunirá en sesión 
la Comisión de Gobernación. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. — Amparo Aguilar 
Campillo, hija de León y Anastasia. 
Diputación 
Por aportación ingresó ayer en 
arcas provinciales la cantidad que 
a continuación se indica: 
Andorra, 323'83 pesetas. 
pués de todo era un bonachón, mo- fon(jos este Municipio don Gre-
v i l i z ó a s u s agentes, fui llamado |g0n0 Bayona Peinado, 
tres o cuatro veces ante ellos y se¡ por ta] motivo, recibió numeró-
me presentó el dilema de escoger |sas felicitaciones, a las cuales pue-
el lugar en el cual debía cumplir, úmr la nuestra. 
tres meses de destierro... '] 
Claro está que yo protesté del 
- DEPORTES -
' ST1 Q U I 
L O S C A M I O N 
PIRIUIEIBAS ¥ M A Z O L E S 
P A I R A A O Q U I I W M I L O S 
1. q Nuevo tablero de instrumentos 
2. a Regulador automático del calor 
3. a Seleccionador antidetonante 
4 . a Caja de cambios especial 
5. a Eje trasero más robusto 
6. a Mayor superficie de frenaje^ 
7. a Neumáticos mayores 
8. ° Bastidores fuertesfyjrígidos • J i 
I Casa Centre! 
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atropello y aunque nunca rae deja-
ban ver al gobernador, un día lo-
gré mi deseo y no hubo destierro, 
pero poco después sobre la plaza; Conforme estaba anunciado, 
pesó la clasificación de «estado; ayer jugaron en Híjar los equipos 
ruinoso», i iocal y Calanda. 
Comenzaron a quitarse los pos-1 El resultado fué 2-1 a favor de 
tes necesarios y derribar los tori- los calandraos, 
les al objeto de que el coso taurino [ 
diera fe al «dícfámen técnico» y | 
así fué como la plaza emprendió í 
el camino de la desidia por culpa | 
A* , i : — u 1 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y ds 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
de los turolenses que no supimos 
agradecer los ratos de alegría pa-| 
sados en el coso de la carretera dejj 
Alcañiz. 
Ya ven ustedes cómo nos cree-| 
mos facultados para trazar varias ^ T"~r f ^ f ^ ^ f l 
líneas sobre un asunto que haificacione?) á base díi viguetas ^ 
tiempos venimos hablando y que jj hierr0> pard dar mayor cabida a 
pensamos seguir haciéndolo aun- là plaza raeíiendo !3S gradas fliera. 
que sea gastar pólvora en salvas, | Así hubiese ido supliendo por 
pues estando en tiempo de ferias h i m o la madera y as í hoy día no 
T E R Ü E L J o s é M a r i a M o r e r a A L C A Ñ I Z 
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5-6-7-8 
y 9 ptas. 
Gran suirtido de 
EN L A 
AL PRECIO DE 12 PTAS. PAR * 
MODELOS D E TEMPORADA Ï 
• 
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- Suscríbase usted a ACCION -
fmmttssumsEmmmmm 
no vendrá mal ayudar a Monzonís 
con nuestra pólvora para hacer 
ruido, aparte que ha de resultar 
más económica que la de aquéi... 
Continuemos, pues, hablando de 
toros. 
Decíamos que sin toros no hay 
fiesta. Esta es una afirmación tan 
sincera como rotunda. No existe 
festejo alguno que fuera del que 
nos ocupa haga venir a Teruel 
gran número de forasteros, y mu-
cho menos tratándose de una po-
blación que no puede desprenderse 
de muchas pesetas para organizar 
festejos. 
Comprobado pues este extremo, 
no tenemos que insistir sobre él y 
por eso vamos a entrar de lleno en 
el asunto plaza Toros. 
La vieja, la única que tenemos 
era—pues para el caso no lo es -
un coso humilde pero que habien-
do gafado én su decoración afgu-
estaríamos sin coso taurino y por 
ende sin corridas de toros. 
Pero sucedió que el alcalde fué 
trasladado y los deseos de ambos, 
empresario y alcalde, se malogra-
ron. 
Nosotros creemos sinceramente 
han de transcurrir muchos años 
anteí. de que la mencionada plaza 
se derrumbe. Por eso siempre fui-
mos partidarios de su renovación. 
Es diecir, lo fuimos por eso y por-
que no ignorábamos sería menos 
que imposible construir otra plaza, 
cosa-, que lo estamos viendo. 
Ahora me dirán ustedes: 
¿Es que entiende debe 
La festividad 
de ayer 
Ayer, solemnidad de La Ascen-
sión del Señor, Teruel guardó fies-
ta casi en su totalidad. 
El Comercio no abrió sus puer-
tas. 
Las iglesias viéronse grande-
mente concurridas de fieles que a 
ellas acudieron para oir misa. 
La Catedral se vió animadísima 
durante la solemne misa cantada 
con sermón que allí hubo. 
Por ia tarde y noche, los paseos, 
feria, cines y cafés se vieron llenos 
de público. 
Fueron contadas las personan 
qnc trabajaron. 
De tal forma se guardó la fiesta 
que resultó imposible adquirir «ma 
teria> periodística. 
lY es que Teruel sabe conser-
var su íradiciónl 
las ferias 
Ya tiene donde pasar e! rato el 
público íurolenscrla feria. 
En ella ha comenzado el monta-
je de los circos Maravillas y Cor-
tés y en ella tiene también barcas, 
tiros al blanco, churrerías, etc. 
Ha comenzado él movimkníe, 
señores. 
Mañana, quizás den funciones 
los circos y ésto, unido a los fe 
riantes que ya están raoníando sus 
diferentes casetas, y entre los cua-
les no faltan hijos del Celeste Im-
perio, hacen que Teruel viva unos 
ar re- !d ías (<Sran^s* que se esfumarán 
fiarse todavía el viejo coso tau-ibíen Pronto Para cae* en su acos-
ïino? jtumbrada tranquilidad. 
No señores; hoy día pienso sin- Hay ^ue aprovechar.., 
ceramente que arreglar la plaza! 
T©ros sería gastar muchas pie-
setas y desdiría mucho del embe-j 
ilecimlento que va tomando Teruel, i 
barrete del RÍQ 
^ BeneméAta detuv) 
nianos'. vadnos de " H N 
P e l l í n y Pedro QiV v ' ^ d 
^ 2 7 y 42 a ñ o . d ^ ^ f e 
ei pnmero y c] p{ro 
ñiles. 
La causa de la déte 
: n c i ó n e s , 0 
de Calamoc-H <„ v i r M ' 
Alfombra 
En el kilómetro 30 de h 
Valero 
do Juan A atonia P é ^ 
vecino de Andorra, p0r c 
su automóvil careciendo del 
jeta o para dedicarse a t!, 
portes. lrans' 
Sarrión 
Por faltar a! artículo 114 del Ro. 
glamento de Transportes quedaron 
denunciados los vecinos de Man-
zaneray Alcira, respectivament? 
Andrés Pons Gano y Fernandd 
U i l Manuel. 
Puebla de Valverde 
Benjamín Martí Samper, de El 
Puig (Valencia) ha sido denuncia-
do por conducir viajeros sin la 
correspondiente autorización. 
I ¡RemiiliiMi 
B •. v-; i 
í Múltiples experiencias nos hanj 
\ demostrado que el empleo, por j 
j fanega, de 60 a 100 kilos dej 
I Sulfato de flmoniacol 
: a la siembra, y i 
• 50 a 70 kilos de 
I !Nitro-Cal-flmón | 
(NITRATO GREDA) j 
I en cobertera, en el cultivo de laj 
! n J i ••, produce rendimien-i 
tos cuantiosos j 
l DE VENTA EN TODOS LOSj 
\ ALMACENES DESABONOS | 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA ! 
AZAMON 
Madrid j 
! Sucursales: LOGROÑO- BU^ 
SGOS-ZARAGOZA-VALENCIA, 
: SEVILLA-MALAGABARp' j 
LONA y CASTELLON | 
Se vende gran m á q u i ^ 
con accesorios, ^ ' J . ^ ^ 
Razón en esta Admnnsi 
AMA mes en 
da, casa, de 29 años; 
de leche. Diríjanse 
Marco. 
S e o f r e c ^ 
Csñad£i ^ 
una 
Pero hay que hacerlo pronto. Es 
nas pesetas con tiempo (cuando se! Hay, pues, que levantar 
renovó el tej ólo que icdovía está ? nueva plaza de Toros, 
sin pagar) de ella pudo hacerse tína í 
pl:za capaz para seis mil o seis [más , ya debía estar construida. 
mil quihíénfa's almas con s u s c o - í ¿Cómo? Muchas fórmulas hemo^ 
rrèspondieníés localidades. |tenido y cualquiera de ellos hubie- = 
Decimos esto de localidades |Ue dado resultado, 
¡•erque un día de «Vaquilla» se? Vamos a hablar <"e ellas, 
h n metido esas é \mú\ Palabra do j Más no; por hoy cUben-os dejar 
honor- í lp puesto que son verias las cuar-
Recordarhbs a este propósito escritas-
que un empresario propuso le ' Así pues, en el próximo artículo 
árrendaseh- .;>••"• r di?z ¿ños la plaza 1}® haremos, 
y él íé m ú una ¿ d e de m.-difi-. Moisés Salvador 
i i n — W f — m I I i i m — — " " ' - g 3 
El seguro a que obliga la nueva Ley de Accidentes 
íraíarlo con compañía de reconocida solvencia. 
.nónima de Accidentes 
, podélí 
I Si queréis libraros de la t r a g e d i a ^ f r W ^ 
estrf 
cosechas perdidas pore! pedrisco, asegurao 
prima en ia M U [i\ 
asegurada en el Servicio de s e g u í s S 
Agricultura, pedid tarifas e informes 
por una 
eníi^d 
Isterif 
a! Delegado 
re-
de 
YÀGÜE DE SALAS, ló.-TERUB-
15? 
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Soriano pregunta c 
si mantiene la proposición 
de tregua 
Martínez Barrios consigue que solamente sea 
presentado el proyecto de Garantías 
Si ¡ M i l 
IreS WrtOSJKOalrO WeS ^Cerrojazo o planteamiento constitucional 
del problema político? 
Madrid,—A las cuatro y diez de, 
la tarde abre la sesión de la Cáma-
ra el señor Beteiro. 
Gran desanimación en escaños 
y tribunas. 
Se entra en el turno de ruegos 
y preguntas. 
Bruno Alonso se interesa por 
los maestros laicos. 
El señor Manteca pide al Go-
bierno se pague más a los produc-
tores de naranja. 
El diputado nacionalista vasco 
señor Aguirre anuncia una inter-
pelación sobre política del Gobier-
no en las Vascongadas, en donde 
dice que una minoría impide la 
vida normal. 
Dice que el Gobierno tiene allí 
a la Guardia civil, pero que los na • 
cionalistas tienen al pueblo. 
Pide que se traigan a la Cámara 
los expedientes de todos los atro-
pellos allí cometidos y termina 
diciendo que los nacionalistas sólo 
exigen lo que creen se les debe 
conceder sin herir a nadie. 
El ministro de Marina lee un 
proyecto de Ley, 
El diputado vasco señor Aízpun 
pide al Gobierno que celebre elec-
ciones provinciales en las Vascon-
gadas y Navarra. 
Le contesta el señor Azaña . 
Dice que lo tendrá en cuenta 
para ver de llegar a unas elecció • 
ces generales. 
El señor Aizpún: ¿Para qué fe-
cha? 
El señor Azaña: No es cosa de 
'rio diciendo de banco en banco. 
Ei señor Guerra del Río: A lo 
^ j o r para dentro de 12 años. 
Intervienen los señores Anso y 
Querrá del Río. 
Este último dice que se deben 
pedir parecer a los jefes de mino 
ría. 
El señor Pérez Madrigal ataca 
aí presidente de la Cámara del que 
i^ce que actúa fuera del Reglnmen-
toí ya que no impide ciertas inter-
venciones. 
Hablan de nutvo los señores 
Querrá del Río y Anso eponicn-
o^s? a la p oposición de! diputa 
vasco sobre elecciones en las 
^scengadas. 
El señor Aizpún retira su pro-
d i c i ó n . 
El señor Leizaola formula un 
ru28o relacionado con los frecueu-
tes disturbios ocasiona Jo 5 en el 
Vasco. 
Sostiene el señor Leizaola que 
11 no se dan gritos subversivos y 
^ qutja de que la Comisión Ges-
^ de las Diputaciones vascas 
uya intervenido en el cuerpo deí 
p i ñ o n e s . 
Q a l ^ ' 1 1 2 k^vemente el señor 
p arza y se aprueba el dictamen. 
h DoS!SUe ía illterP^ación inicia-
brçVi!OSCÍiputa,ios S^^gos so-
lida íílca deí Gobierno en Ga-
El 
t e ^ ñ o r p é r e z Madrigal pro-
p 
S u á r e z Picallo 
mienza exponiendo el índice de las 
peticiones gallegas. 
Interviene el señor Villar Ponte. 
E! señor Sorianp, en nombre de 
la minoría federal pregunta al se-
ñor Azaña si mantiene su propues-
ta de tregua para resolver la situa-
ción anormal con la aprobación 
de las cuatro leyes que considera 
indispensables. 
Se produce en la Cámara una 
gran expectación. 
El jefe del Gobierno se levanta 
a contestar. 
Se felicita le hagan esta propues-
ta, pues con ella le dan ocasión de 
reafirmar sus declaraciones. 
Añade que lo que propuso hace 
un mes lo mantiene ahora y como 
ya dijo entonces, considera indis-
pensable para todo Gobierno la 
aprobación de las Leyes de Orden 
público, Arrendaraieriíos Rústicos, 
Reforma de Ley Electoral, y Tribu-
nal de Garantías Constitucionales. 
El señor Soriano pide que los 
jefes de minoría expresen su pare-
cer. 
Se levanta hablar e! señor Maura. 
Dice que ía obstrucción es una 
oposición a Ja política del Gobier ! 
no que perjudica al país. 
Insiste en que sólo debe conce ¡ 
derse tregua al Gobierno para la j 
aprobación del Proyecto de Ley de \ 
Tribunal de Garant ías Constitució- j 
nales. 
E! señor Azaña le contesta y 
dice que él no ha promovido este 
debate. 
Mantiene su posición y se satis-
face de que cese la obstrucción 
al Gobierno. 
El tiempo y las circunstancias-
añade el señor Azaña—darán la 
solución contando con ¡as eleva-
das intenciones de los jefes de la 
obstrucción. 
(Rumores). 
El señor Maura insiste en sus 
afirmaciones y dice, señalando a 
los radicaies: 
—Esos señores tienen la pala-
bra; yo, por mi parte, no cedo. 
El señor Martínez Barrios dice 
que no se traía de declarar volun-
tades, sino de exponer propósitos. 
£1 de. la minoi ía—cont inúa di-
ciendo el señor Martínez Barrios — 
es el de no obstruccionar un Pro 
yecío y el del Gobierno debe ser 
no presentar más proyectos aumen-
tando las horas de sesión. 
No se trata mas—termina dicien-
do—que de una obstrucción. 
El señor A z a ñ a acepta. 
Ei presidente de la Cámara 
anuncia que de ahora en adelante 
las sesiones de la tarde se dedica-
rán exclusivamente al Proyecto de 
Ley de Tribunal de Garant ías Cons-
í í ludonales y por las noches s^  
celebrará sesión para tratar de 
ruegos y preguntas y otros asun-
tos. 
Continúa la discusión del Pre-
v i cío de Ley de Tribunai de Garan-
tí :i3 Constituciónales. 
c--! B* señor S á n c h e z R o m á n con-
Madrid.—Al recibir esta madru-! 
gada a ios periodistas el ministro i 
de la Gobernación, les dijo que cl \ 
gobernador civil de Badajoz le co- j 
rnunica que en una reunión quej 
duró cinco horas los representan-; 
tes patronos y obreros llegaron a j noche después de 
completo acuerdo sobre las bases I Pcríodlsías a q ^ n e s dijo: 
de trabajo para todo el término de . 
Badajoz, puedando así resuelto el i la sesión de hoy ^ imposible dis-
conflicto planteado y dando ocu ^  
pación a mil seiscientos segadores. 
El acuerdo se tomó con absolu 1 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—El presidente de la Cá-
mara señor Besteiro recibió esta 
la sesión a los 
iijo: 
—Ya han visto ustedes que en 
.1 cutir el proyecto de Ley de despi-
dos en la Trasatlántica. En vista 
de las dificultades seguidas pondré 
a discusión este proyecto en cuan-
to termine el de Ley de Tribunal 
de Garantías Constitucionales. 
Mañana —añadió— se dedicará 
toda la tarde a la discusión de este 
Proyecto. 
En el debate de totalidad sólo 
falta por intervenir el señor Fer 
ta unanimidad. 
Anadió el ministro de la Gober 
nación que el gobernador civil de 
Càceres le da cuenta de que por 
haber sido anunciada la celebra-
ción de una capea en Eï Zarzal, 
para la cual no había concedido 
autorización, hubo de concentrar, 
en aquel pueblo fuerza de la Guar-1 Castillejos. 
foa civij j Seguidamente comenzará ÍQ dis-
L i Benemérita al llegar a El icusión del articulacl0'y n0 creo ^ 
Zarzal fué recibida a tiros por par-!sea muy ]ar£a' 
te del vecindario, resultando heri-l ™> se celebrará sesión 
dos el teniente que mandaba jas |nocturn3'a no ser <íue ïo Pidan 
fuerza, que presenta un balazo en iIos g u i a d o s , 
la región glútea con rotura del 
hueso sacro. 
La Benemérita repelió la agre-|de Pérez ^ " ^ 1 sobrc ^ s í r á g i -
sión disparando contra los agreso- \cos sucesos de La Solana, para la 
i En la primera sesión que se ce-
I lebre después, irá la interpelación 
res, tres de los cuales 
muertos y cuatro heridos de gra- í ^Puía^os-
vedad. 
E! teniente y los heridos han 
sido trasladados ai Hospital 
Plasència. 
resudaron icua' 1^311 Pec^0 'a Palabra varios 
Banquete al señor Arranz 
I Añadió el señor Besteiro que las 
conversaciones sostenidas hoy con 
¿e ¡ los directores de h obstrucción y 
j con el Gobierno iban encaminadas 
I a obtener la solución del con-
1 fiieto parlamentario, a la que se 
Madrid.—Esta tarde se celebró I ha llegado esta tarde. 
—Ha sido—dijo el señor Bestei-
ro—un avance en la marcha del 
Parlamento. Luego... ya veremos, 
pues nadie se ha comprometido a 
nada. 
un banquete en homenaje al dipu-
tado señor Arranz por su interven-
ción en la discusión del proyecto 
de Ley de Congregaciones Religio-
sas. 
El acto se celebró bajo la presi-
dencia del señor Maura, el cual 
hizo grandes elogios del señor 
Arranz. 
Dijo también que esta Ley atro-
pella la conciencia nacional y que 
por lo tanto será combatida impla-
cablemente por los republicanos 
conservadores. 
Azaña, Martínez Barrios y Bes-
teiro conferencian 
Madrid.—Después de la sesión 
celebraron una extensa conferen-
cia los señores Azaña, Martínez 
Barrios y Besteiro, sosteniendo 
cada cual sus respectivos puntos 
de vista acerca de la aprobación 
del proyecto de Ley de Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 
El señor González Uña, al ser 
interrogado por los periodistas, di-
jo que el momento presente es de 
gran transcendencia y que lo des-
pej irá la aprobación de la Ley de 
Garantías Constitucionales. 
Entonces quedará en libertad el 
Presidente de la República para 
disolver las Cortes, previo un pe-
ríodo de consultas. 
La Ley de Vagos 
Madrid—Hoy han informado 
ante la Comisión dictaminadora de 
la Ley de Vagos, los señores Ruiz 
Funes y Jiménez Asúa, los cuales, 
al terminar, conferenciaron con el 
presidente del Consejo de minis-
tros, señor Azaña, 
Lo que dice Soriano 
Madrid.—Eí señor Soriano, co-
mentando el resultado de la jorna-
da parlamentaria, dijo: 
—Ya no podrá decir nadie que 
el Jefe del Estado tiene las manos 
atadas, pero conste que el bloque 
obstruccionista no ha quedado 
roto. 
sume el tercer turno en contra de 
la totalidad del dictamen, afirman-
do que en el proyecto no se han 
concertado ios intereses legalistas 
y políticos. 
Se levanta la sesión a las nueve 
de la noche. 
. Comentarios diversos 
Madrin.—Lo ocurrido en la se 
sión de la Cámara fué objeto de 
muy variados comentarios. 
Mientras u n o s comentaristas 
atribuían el acuerdo a indicaciones 
venidas de fuera del Parlamento, 
otros decían que el bloque obstruc-
cionista está deshecho, ha perdido 
toda su fuerza y no ha sabido en-
contrar mejor salida de su atolla-
dero que agarrarse a la tregua j 
ofrecida por el señor Azaña. 
SI señor Gil Robles era de esta 
última opinión. 
—El final de todo esto—dijo e) 
presidente de la CEDA—será el 
cerrojazo y Azáña volverá a jugar | 
con las oposiciones y sinó fíjense ¡ 
ustedes en que «El Socialista> ha-
bla ya de legislar por medio de la 
Diputación permanente. 
La opinión de Madariaga 
Madrid.—Comentando el rcsul-
iado de la jornada parlamentaria 
de hoy, el señor Madariaga dijo: 
—Está visto que también al pro-
yecto de Ley de Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales solamente 
los agrarios le harán verdadera 
obstrucción. 
Desde luego nos opondremos a 
la aprobación del artículo adicio-
nal y el Gobierno tendrá que sa-
carlo también con guillotina. 
Lerroux satisfecho 
Madrid.—El jefe del partido ra-
dical se mostraba satisfecho del 
resultado de la sesión de hoy. 
—Lo acordado—dijo—fué pre-
cisamente lo que nosotros defen-
díamos desde el primer día. 
Ahora—añadió— que vean los 
que no estén ciegos. 
Dice el señor Maura 
Madrid.—Los periodistas dijeron 
a' señor Maura: 
—El señor Azaña le ha dado a 
usted calabazas. 
—Pues esto es—contestó Mau-
ra—lo que más rae satisface. Yo 
soy la antítesis do ese hombre y 
por eso lo que ustedes me dicen es 
lo que más me complace. 
No quiere el diálogo conmigo y 
rae parece bien; yo por mi parte lo 
tendré en cuenta. 
El señor Maura, felicitando a 
Martínez Barrios, le dijo: 
—Es usted habilísimo y le voy a 
tener que regalar un gorro de co-
cinero. 
No creo — añadió Maura—que 
haga falta por ahora reunir el Co-
mité de los Cinco. 
—Pues las reuniones seguirán 
como siempre—dijo el señor Mar-
tínez Barrios. 
Este por su parte añadió: 
— El proyecto de Tribunal de 
Garantías Constitucionales tenía 
que salir y el señor Maura dijo lo 
mismo que yo. 
—¿Y qué cree usted que pasará 
después de aprobado el proyecto? 
—preguntó un periodista. 
—Que entonces bajará5 del tren 
o se instalará en él más cómoda-
mente. 
m w 
y lo 
Badajoz.—La Agrupación Sociar 
ista de est^ capital han lanzado 
un manifiesto en el cual se intenta 
impedir la celebración del acto po-
lítico anunciado para el día 28 por 
Acción Popular, y en el que toma-
rá parte el señor Gil Robles. 
Los socialistas dicen en el ex-
presado manifiesto que la celebra-
ción de ese acto es una provoca-
ción de los elementos monárquicos 
alaciase trabajadora y añanden 
que frente a los ataques hay que 
contestar con los ataques, y que 
frente a las amenazas hay que 
contestar con amenazas. 
Esta actitud de la Agrupación 
Socialista ha causado verdadera 
indignación en la capital. 
Reapertura de un centre 
Bilbao.—El gobernador civil ha 
autorizado la reapertura del Círcu-
lo de Juventudes Vascas, el cual 
estaba clausurado desde los últi-
mos sucesos. 
E l L A O U I U L A 
fABSlU MODELO U ÍMU ï U HIELO 
M A D R I D 
Depositario para la proviotia ds íerusl: 
Piquer. 20 2 
Encuentro comentado 
Madrid.— Fué muy comentado 
esta noche en los pasillos el en-
cuentro que los señores Maura y 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
P aza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
Paro su inserción en las pá-
ginas de este periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
Azaña tuvieron en la sesión de la 
tarde. 
Los comentaristas hacían ver 
que Maura concedía al Gobierno 
más que el señor Martínez Barrios, 
el cual exigió a Azaña que no se 
interponga ningún otro proyecto 
de Ley durante ía discusión del de 
Tribunal de Garant ías . 
De todas formas y a pesar de lo 
que en su símil ha querido expre-
sar el señor Martínez Barrios, loa 
comentaristas decían hoy insisten-
temente que aprobado el proyecto 
de Ley de Garantías se cerrará el 
Parlamento. 
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Un cuento 
i l i 
los Balkanes son muchos de incógnita 
en diferentes aspectos de la vida Des-
pués de ver al equipo bú lgaro en Madrid , 
et futbol ba lkánico sigue siendo, para 
nosotros una incógnita. 
Estos bú lga ros , desde luego, le pegan 
al ba lón pero con una sóla exhibición no 
hemos precisado cómo le pegan Si algu-
na vez vuelven a España tendremos que 
decir antesdel match lo mismoque ahora: 
Del futbol b ú l g a r o no sabemos nada. 
Y as de esperar que la visita se repita 
porque, el único b ú l g a r o que sabía cas»e-
llano, al morcarse el trere goal entre casi 
la diferencia general, se revolvió muy 
furioso diciendo: 
—Otro día nos veremos. 
Bueno, pues nos veremos otro d ía . 
« » » 
La víspera del match hacía en Madrid 
un calor fantást ico. Si desde que pasaron 
la frontera se venían quejando los búlga-
ros del calor y anunciando que para ellos 
era un terrible chandicap» ¡qué dirían la 
v íspera del partido! 
Pero el domingo cayó todo el agua 
que quiso y la temperatura se puso fres-
quís ima. Sin asomo de ventaja. No que-
rían calor y no lo tuvieron. Puede que 
d e s p u é s del match lo l amenta r ían . Por-
que as í hubiesen dicho: 
—Claro, con tanto calor. 
* « •« 
Me voy enterando de que con motivo 
del viaje a Belgrado me atribuyeron un 
sin fin de cosas en las que no p e n s é y de 
las que no hab lé . 
Al llegar los bú lga ros protestaban |de 
que yo hubiese dicho a los periodistas de 
Belgrado, con los que ni crucé la palabra, 
que el portero del equipo de Yugoslavia 
era cel Zamora de los Balkanes». ' 
Prote»taban por entender que el Za-
ra ba lcán ico era el portero b ú ' g a r o . 
No sabemos cuál de los dos que salie-
ron al campo era el q u e j p r e t e n d í a llevar 
ese título. Desde luego que suponemos 
es ta rá decidido Zamora a llevarle a los 
tribunales al autor de la frase. No hay 
derecho a desacreditarle de ese modo. 
» » * 
Yo no sé lo que me ha hecho correr 
Chocho por esos campos de Dios. Me 
pe r segu í a lo negra. Vez que iba a verle, 
vez que no jugaba. Estaba elegido y no 
p o d í a confirmar su elección. Tuve que 
desistir porque su lesión... ' 
En cuanto se ha puesto en condiciones 
he sido internacional y enerando por la 
puerta g rande .¿Por q u é no se puso bueno 
antes del primer partido? 
íií » « 
Antes de empezar el match el á rb i t ro 
Montero, designado para juez de l ínea, 
me p regun tó : 
—¿No recuerda usted otro partido en 
que yo hice de juez de línea? 
Mientras removía recuerdos a ñ a d i ó : 
—En Zaragoza. En el 8 a l Francia. A 
ver si esta tarde. . 
El d ía que juguemos contra Inglaterra 
deben de llevarle a Montero de juez de 
l ínea. 
» * » 
Mucha lluvia. Sobre todo en lo taquilla. 
La tormenta d e s c a r g ó a la hora más 
oportuna para retraer o la gente que re-
mata la taquilla. Y d e s p u é s hubo más 
lluvia. Lluvia de goals. Total 850 pesetas 
por jugador. 
El señor Cabot estaba m á s animado el 
día que nos hicieron el siete en Londres. 
Se creer ía al verlo al terminar el Bulgaria-
España que h a b í a m o s recibido la más 
estrepitosa paliza Era como para ir a 
consolarle. 
* « * 
En todos los campos de futbol existe 
el aficionado que llaman exigente. El 
mismo llega a creerse más competente 
cuan to |más censura a los jugadores. Nado 
es tá bien, todos son muy malos. Lo hacen 
muy mal. Es el hombre que entiende. Ei 
domingo acabamos por reimos ante un 
exigente de esos Estaba detonante. Muy 
injusto pero terriblemente censurador. 
Fué a tirar un coner Boch, que por cierto 
lo hizo muy bien todo la tarde. 
El competente, ahuecando mucho la 
voz,le dice a un amigoque está a su ledo 
—Es muy malo. No sabe ni firar còrners : 
Verá usted que mal lo hace. 
Bosch saca el comer y no necesita Re 
gueiro más que poner la cabezo paro 
que el balón vaya al marco y sea goal 
Nos marchamos t u m b á n d o n o s de risa 
¡Pero no escarmientan estos compe-
tentes! 
José M." MATEOS 
(Reproducción reservada). 
L E A TODOS LOS DIAS A C C I O N 
Primer domingo de Mayo. 
El parque de Barcelona, el viejo parque 
de la Ciudad, f l o r e c e e s o l é n d i d a m e n t e en 
la cárcel trasparente de su cerca ciudada-
na Desdo las escalinatas del Palacio de 
Bellas Artes, sé divisan sus alamedas, a l -
guna fuente, a lqún gran edificio perdido 
entre los á rbo ' e* . Es un buon'vecino para 
la casa en que van a reunirse los poetas. 
El Palacio de Billas Artes—sobrevivien-
te casi inválido de la Exposición del 88 — 
es tá lleno de bote a bote. Una inmensa 
multitud endomingada, selecta y culta, 
capaz de sentir e! at-activo de la idea y 
la harmonía de la forma, esperan ansio-
samente la celebración de la "fiesta, con-
trastando con esas otras multitudes 5que, 
a la misma hora, se congregan ^también, 
para presencia-las fiestas de la fuerza, 
de la destreza o é*\ valor, o se hacinan 
sencillamente en los locales cerrados, en 
donde no entra el sol, ni el aire, nijjla luz, 
para ver proyectarse, sobre la pantalla 
blanca, luchas :de orfiós,* estímulos de 
apetitos, f o ^ o s í o s de vanidades o seduc-
ciones de concupiscencias. 
La gente se ha reunido en Bellas Artes 
para cosa muy otra y muy distinta: 'se ha 
citado allí para oir unas poes í a s y ensá l -
zar unos poetas. ¡En pleno siglo XX! 
¿Quién lo creyera? 
Y allí es tán los devotos románt icos de 
todas las clases sociales, desde la más 
humilde hasta la más elevada, esperan-
do que la magia de unas palabras acor-
dadas haga brotar, de sus espíritus, senti-
mientos insospechados, aspiraciones pre-
sentidas, exaltaciones patr iót ica», ena-
moramientos generosos, elevaciones as-
cét icos . 
Los Juegos Florales de Barcelona son 
una de las notas más consoladoras de la 
cultura del pueblo ca ta l án . En medio de 
las preocupacionesdelaluchacotidiana— 
de todas las luchas cotidianas—, el pue-
blo ca ta lán , tan tildado de materialismo 
olvida, por unas horas, los conflictos de 
su vivir obsesionante, para resucitar, con 
un acto de ascendencia medioeval, las l i -
des de la inteligancin, las fiestas de la 
poes ía , las Cortes del Amor y de la Ga-
ya Ciencia. 
Eran, este a ñ o , el interés y la solemni-
dad, mayores; por cumplirse el centeno-
rio del Renacimiento ca t a l án , de aquel 
Renacimiento que inició, con tonosyolien-
tos de apopeyo, don Buenaventura Car-
los Aribau con su oda «A la Patr ia». 
Presidía el ilustre Consistorio de los 
Juegos Florales don Ramón Abadal qu'en 
fué recibido, en el recinto de la fiesta con 
una ovación estruendosa, qua :se "repitió 
al levantarse a hablar y al final de su dis-
curso, discurso entusiasta y ponderado al 
mismo tiempo. El público, puesto en pié , 
agitando los pañue los , ?como banderas, 
vitoreaban al gran patricio, en quién 
veían encarnada toda la obra del Rena-
cimiento ca ta lán ; y su ovación contrasta-
ba con la recepción respetuosamente fría 
con que fueron recibidos el Presidente de 
la Generalidad y las d e m á s autoridades. 
Fué el mantenedor, el genial poeta 
Eduardo Marquina, quien en un admira-
ble discurso comentó las directivas actua-
les de la humanidad haciendo resaltar el 
espíritu moderno anti-humanitario que 
informa la vida. «La lucha por la vida se 
ha establecido en torno de un concepto 
de vida tan puramente material, esmirria-
da, p e q u e ñ a y vulgar que, en verdad, no 
merece la pena de luchar. En Cata luña , 
como en España , como en Europa, como 
en los /Estadas Unidos, como en todas 
partes' La excepción no cuenta: la grieta 
por donde el espíritu cap ta r í a , tal vez, 
claridades y albores, lo topan y obturan 
manos torpes. Violencia contra violencia, 
r e b a ñ o contra r e b a ñ o , la tierra es de la 
fuerza, por la necesidad y por la fuerza. 
La economía política, diosa de despensa, 
nos rige. De los resultados de esta nueva 
religión no podemos sentirnos muy orgu ' 
liosos, ¡as disposiciones defensivas de 
las naciones c e r r á n d o s e con siete llaves 
con el arca de su dinero, han llegado a 
establecer una organizac ión perfecta del 
hurto universal^... 
Y, luego, rememorando el tiempo pasa-
do, a ñ a d í a estas palabras: «Así, antes 
perdonaban enemigos o amigos, a los 
hombres malos, porque —decíamos en-
tonces—todos son hijos do Dios: ¡todos 
son hombres». E! público al oir estas "pa-
labras, pror rumpió en una ovación inena-
rrable. Tan solo algunos ¡señores , en la 
tnbuna presidencial, apoyaban sus ma-
nos en los bastones de mando o en los 
brazas de sus sillones por no aplaudir y 
hacer ostentación de ~.su laicismo.." y da-
ban, tan solo, la i m p r e s i ó n de que se 
ogarraban a sus "destinos, a sus cargos, 
para que no 'les "separasen de ellos el 
sentimiento unánime de religiosidad de 
todo un pueblo. 
* * * 
Los oer iódicos de la izquierda han de-
dicado algunos artículos a atacar, más o 
menos encubiertamente, los Juegos Flora-
les—¡Oh! un ataque dosificado, con cuen-
tagotas, como esas medicinas que no le-
vantan ampollas pero que pueden matar 
al enfermo—. Los Juegos Florales según 
"•líos, son una cosa pasada de moda, 
anacrónica , sh utilidad manifiesto, que 
pudo tenerla en aquellos momentos en 
que se trataba de levantar el espíritu 
ciudadano, de estimular el Renacimiento, 
h'·ce cien años. . . Pero ahora que gracias 
a «ellos»—ellos, son ellos—se ha llegado 
a la plenitud del pueblo ca ta lán , los Jue-
gos Florales no tienen razón de ser... 
La verdadera rozón la callan, y es: que 
«ellos» disfrutan mucho m á s , se divierten 
mayormente con unas man-obras de «es -
camots» o con una revolución de « rabas -
saires». Par lo menos, allí, les aplauden. 
Joaquín M. de Nadal 
(Prohibida la reproducción) 
Barcelona Mayo 1930. 
Alfonso Ferrer 
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Prologada por la señori ta 
.a del Carmen Torres 
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De venta en la Librería de Luis Villanue-
va y en el Salón Limpiabotas de Casto 
Adrián, Plazo de Carlos Castel. 
M U Da 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a ios que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A , VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desie 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicídetá ;:Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-HaiÉI F Caj 
— T E R U E L -
del pobre 
Pora la preciosa y sim 
pát ica señori ta Rusa. 
Había una vez una viüda muy 
pobre, pero que tenía el defecto de 
ser extremadamente haragam y 
muy gandula. Todo el día se lo 
pasaba en ía puerta curioseando 
en la calle, con gran contento de 
las arañas, quienes tejían sus telas 
por toda la casa y de las cucara-
chas y demás insectos que reco-
rrían la casa a su antojo. 
No barría, ni encendía el fuego, 
ni hacía comida jamás por no tra-
bajar. 
Muerta de hambre y de frío, sen-
tóse una mañana en el umbral, 
para poder recoger los rayos del 
astro Rey, única calefacción que 
poseía. Vió venir a una vecina con 
m bolsa de harina en la cabeza, y 
le preguntó: 
—¿Quién te ha regalado esa pre-
ciosa carga? 
—Encontré a la Providencia en 
el camino—dijo sonriendo la mu-
jer.' Y siguió andando hacia su 
casa. 
A l rato pasó otra vecina con un 
fardo de lana entre los brazos. 
—¿Quién te ha regalado esa 
hermosa Jana?—preguntó la viuda. 
—Encontré a la Providencia-
repuso con burla la vecina, prosi-
guiendo la marcha. 
Cada vez sentía más hambre y 
más frío la solitaria mujer. 
En esto advirtió otro transeúnte; 
era un viejito que llevaba un haz 
de leña sobre la espalda. 
—¿Quién te ha regalado ese 
tesoro?—interrogó, temblando de 
envidia la indolente.. 
—La Providencia—contestó nue-
vamente el viejo, mientras se ale-
jaba. 
—jTodos han encontrado la Pro 
videncia!—murraufó la viuda—. 
Iré a buscarla yo también. 
Cerró la puerta de su casa y se 
largó a caminar por todas las ca-
lles del pueblo. 
Tropezó primero con la moline-
ra, quien trabajaba con prisa por 
unos encargos que tenía que entre-
gar. Al verla de paseo, ie pidió que 
le ayudara un poco, pero la viuda 
dijo: 
—jNo puedol Voy en busca de 
la Providencia. 
Más lejos se encontró frente a 
una vieja que hilaba lana sin le-
vantar la vista. 
La viuda ie interpeló para saber 
si había visto a la Providencia. Mo-
vió la anciana la cabeza y pregun-
tó a su vez. 
—¿Quieres ayudarme?Tengo otra 
rueda igual a esta. 
—No puedo, estoy apurada. 
Y se marchó. 
A l llegar al bosque una chica 
recogía leña. 
—Linda señora—suplicó,—ayú-
deme un poco, por que se hace 
\ muy tarde. 
I —Lo siento, pero no puedo, voy 
I ea busca de la Providencia. 
Siguió caminando, caminando 
• desalentada, y de pronto, oyó can-
tar a un pájaro que decía: «El que 
|no trabaja no come. El írabajo es 
i Ja Providencia del pob^e». 
Dióse un golpe en la frente, y 
corrió la viuda a casa de la moli-
nera, para ofrecer su ayuda. 
Fué recibida coa gran alegda, y 
en recempens-; se le dió una boj- \ 
•id de h irina blanca, p-^ ra que se! 
hiciera algo que comer. 
M pisar ¡unto a la vieja h ibn ' 
•3, se detuvo para ayudarla ET^ 
un momento hicieron todo el mor 
ion, y como pago recibió buena 
cantidad de iana suave y cardad» 
Anfes de partir bebió una taz^ de 
Secretos de tocador 
Posta dentrífica a n á l o g a a la 
«Tate Dentífrice gell» 
Carbonato del sal precipitado, 
100 gramo?; goma tragacanto, 25 
ídem: solución de carmín albitar-
trato, c. c; Oicerilado de almidón 
de trigo, ídem; esencia de menta 
fina, 1 centigramo; esencia de anís 
fettll'á, 1 ídem; esencia de geránco 
rosa. 25 cenlígramos. 
Se mezcla el carbonato de cal y 
la goma tragacanto; se añade la 
solución de carmín albitartrato y 
a la lumbre, hasta obtener un pol-
vo teñido en gosa muy c'. iro y lue-
go con el glícerolado de admidón 
se hace una pasta un pocò dura. 
Paro espesar la rabailera 
Una cucharada dé las de sopa 
de glícerina cuatro de espíritu á c 
vino, una de esencia de bonquet, 
en un cuarto de litro de agua bien 
pu'a, hervida y fría. Mézclese a 
esto 32 graraos de creía. Se agita, 
se deja reposar, se decanta la par-
te clara en otra botella y se usa 
dándose todos los días fricciones 
ligeras con unas cuantas gotas en 
el cuero cabelludo. 
Los cabellos lacios que no se 
rizan fácilmente y se desrizan 
pronto, se vuelven dóciles si se les 
humedece de cerveza caliente y se 
les sujeta por la nochz en papillo-
tes de muselina o de papel de seda. 
h la mañana siguiente recibirá to-
das las ondulaciones que se les 
quiera dar. 
La loción que sigue favorece 
también la ondulación y el rizado. 
Agua destilada de laurel—cere-
za, 250 gramos; alcohol de Fiora-
vanti 50 ídern: goma fina de Sane 
gal, 20 ídem. 
La siguiente receta es para hacer 
una excelente crema para limpiar 
el cutis: aceite de almendras dul-
ces, 4 onzas; vaselina blanca, una 
onza; cera blanca, una onza; ex 
tracto de violeta 10 gotas. 
cocina - Recetas 
Tortilla a la jardinera 
Se fríen con inatiteca una patata 
y una cebolla entera, se s?para, se 
fríe un pimiento verde entero, una 
berengena, unas habichuelas tier 
dás y guisantes, las dos cosas úl-
timas se tienen hervidas, codo se 
corta, se baten los huevos y se 
hace la tortilla a la jardinera. 
Calamares rellenos 
Después de bien limpios los ca-
lamares, se hace el relleno de car-
ne de cerdo, jamón bien picado, 
cebolla, peregíi, un huevo hervido, 
pan railado, un tomate sin piel, sal 
y pimiento, también se pican las 
patas de ios calamar.-, v t - , 
se pasa por U sartén c r . '0 esto 
se unta dentro del c a ^ * ^ ; 
quito de açeife, s ^ n * ^ -
cosen. En un f, cazuela sVha, ys? 
salsa decebo]], & ; t | ^ a 
pielyunapatataaru,da ?r i^n 
se deshag. y S£ colocan & 
mares que hiervan con fue J,aIa-
y en el momento de servirl ' 
pasa la salsa por m t m ? § 
encima d é l o s caUmaPes, 
están en la fuente. cuando 
leche caliente con que la obsequió 
la viejecita. 
Llegóse al bosque, cuando la 
niña ataba los haces y la ayudó a 
esta tarea. Recibió un haz de leña 
seca y abundante. 
Las tres le dijeron: 
«Cuando quieras más , ya sabe^ 
el camino». 
La viuda volvió a su casa car-
gada, encendió fuego, se hizo un 
buen hilar par.: tejerse una paño-
leta. 
En adelante tíó tuvo ya tiempo 
de estar ociosa en la puerta, pero 
tampoco nadie se burló de ella, ni 
súlnó las arríárguras dpj hambre y 
k l f ío. 
Cuando aígüíen se queja dé l a 
su-Tíe en su presencia, sonríe di-
ciendo: «El trabajo es la Provi-
lencia dei pobre». 
Agosto 
Solomillo de cerdo con cebolla 
lómese una porción de • 
lio, como de un kiio R e ^ 0 ^ 
manteca. Sazónese con 
mienta. Cuando haya tOm|Mlt 
color añádanse doce cholas T 
tadas en medas. Cúbrase |a cac. 
r o l . herméticamente y déjeS2C0ce; 
a lumbre lenta, fres horas. Tem 
nada la cocción, sírvase la carn. 
en plato caliente circuida dé las 
cebollas que se habrán reducido a 
puré. 
Repostería. - Compota de 
durazno 
Después de pelados los duraznos 
se parten por múhás'B (deshuecáti-
do'os), se colocan en una cacerola 
y después de dar dos o tres hervo-
res, se sacan, se colocan en ei 
compotero y después de echarle 
encima el jarabe que se ha prepa-
rado de antemano, se dejan enjue-
go lento hista qu> el jacabe se 
reduce. 
El jarabe se puede preparar con 
medía libra de azúcar para un vaso 
de agua, y después que ha servido 
a fuego lento se clarifica con gotas 
de limón o ciara de huevo, que se 
echará cuando el jarabe está hir-
viendo y después que se espume 
bien se retira del fu^go cuando esté 
en buen punto. 
Curiosidades 
He aquí las medidas qlie se han 
de tomar para inip^dir la crisis, 
abstenerse de los paseos al campo 
en v-^n-o y primavera, evitar el 
polvo de grandes almacenes y 
respirar toda cíase de olores fuer- 1 
res, no se debe saüf durante as 
horas de calor ni exponerse a los 
rayos del sol. También seaconseia 
el evitar ios movimientos fuerte*, 
ios paseos en auto o bicicleta 
caballo, así como los m e s 
ferrocarril. bj2f 
Si se puede io mejor es cap 1 
de air., pasar una temporada^ 
litoral o emprender una t M V ^ j 
marítima. Protéjanse Ios J ^ 
lentes de cristales fumados 0 
color y las narices con tapón* 
de algodón en rama. 
El traiamiento higiénico ^ i -
ja que se cuide con ^ * | a S 
buen funcionamiento ae n , 
nasales librándolas de pó f'dcs; 
getaciopes y corng^do sa. 
viaciones de la t e^ I l3 ' | $aS de 
ben hacerlo los espe^ 
garganta, nariz V f ^ r t r i t i ^ 
Se combatirá ei n e ü ^ c m 
por medio de baños ^ 
de altura, ejercicio 
por t ^ 3 ' 
Se venden ^ 
medor, un ^ ^ Í L de co* 
en muy buen estad* 
servacioo- ^ ^ 
Avenida dé l a 
izquier^ 
loapío m O 
do 
Nuesti 
muy seri 
ol dlput< 
'o (don 1 
del miHr 
«ó aquél 
"Oíofros 
hemos q 
O nos^  
dad b el 
culpable 
tonos y i 
Porqui 
señor Ve 
''Qolent* 
« - E s -
veo ya c 
No mí 
bierno. I 
'a opinic 
''Ocia us 
"esotros 
Rivera y 
'on que 
Endone 
Ahora 
Risible 
de ello.» 
Y la ir( 
t0r-no. 
Amen 
O|0que 
16 Hamo 
Qnt« 
por |C 
C0,1ced6 
^ o r 8 , 
voco. 
Aquí( 
GuQdo|( 
iSomc 
S u , 
^e |Q fc 
^versa 
"^ion, 
S u 
v . 
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